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Qui eren els jueus de TAImudayna? 
G. ROSSELLÓ BORDOY 
Qui eren els j ueus de l ' a lmudaina? De temps enrere les dades que apareixen a les 
diferents versión del Llibre del Repartiment de Mallorca referides als j ueus a Mallorca ens 
varen cridar l 'a tenció. Es de lots sahut que determinades vegades la notícia diu clarament 
jueus dc l'almudaina. mentre que en altres ocasions esmenten s implement els jueus o un 
nom propi acompanyat de la post i l · la jueu o jueu nostre. 
Cal pensar que una i altra express ió indicaven una diferència, si més no annexa a 
l 'ètnia del o dels personatges o bé al seu ,vr¡</tí.s cívic dius l 'organi tzació de la nova societat 
inserta a la Mallorca musu lmana recent conquer ida . 
Per tant qui eren el j ueus de l 'almudaina'. ' , sempre anomenats com a col· lectiu, i qui 
eren e h altres j ueus , en ocas ions , individualitzats p t r nom i dc venudes l l inatge? 
Per als arabistes els jueus de l ' a lmudaina podien ser, molt be. eis jueus establerts a 
Filla de Mallorca en temps anteriors a la conquesta catalana, ben coneguda dita presència 
des del moment tardo antic, malgrat no hi hagi constància documenta l d 'una aljama jueva a 
la Mallorca musulmana . Tan sols una suposada presència. 
Una comunitat juda ica , practicant la seva religió, a un ambient islàmic, no era un 
fenomen estrany en aquella época. A moltes alires ciutats andalusines l 'existència de jueus 
està ben comprovada . Un exemple paradigmàtic el tenim en el regne dc Granada on els 
Banu Nagrila. o ben Nagrel la , assoliren importants nivells polítics en el govern de la taifa, 
fins i tot pareix que a Mallorca membres d 'aques t grup clànic en deixaren la seva petjada. 
En canvi les referències a j ueus , esmenta ts pels seus noms propis i en alguns casos 
a m b gentilicis podrien, molt bé. referir-se a membres de l 'ètnia mosaica arribats jun tament 
amb l'estol de Jaume 1. 
Tant una cosa c o m l'altra romanien dins el camp de la més completa hipótesi i. a 
més . dir iem, que cap investigador arabista mai va gosar plantejar tal proposta, s implement 
perquè no hi ha\ ia proves documenta ls que permetessin besl tumar si lal cosa era possible. 
El tema deriva de les denominac ions que t roham al Llibre del Repartiment on consta 
la donació als j ueus de l ' a lmudaina i de vegades als j ueus , s implement . N o es pot oblidar la 
menció, en dues ocas ions , de Fenlrega a un tal Astrug. nom hebraic sens dubte , malgrat no 
consti la seva ètnia, més una dada a .lahie. jueu, sense especi l icar res més . 
La relació és la següent: 
Inca Alclieria Addueuiz 6 jo . jttdeorum ARM. Ifí. 6r 
Inca Rabal aben Bazo 4 jo. judemum ARM. IS, 6r 
Inca Alcheria Arraya 4 j o . iudeorum ARM. IS. 6r 
Sineu Borde Axabee 5 jo. et est iudeorum Almudayne ARM, IX. 9\ 
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Sineu Raat Beni Halfum 8 jo. e/ est judeorum Almudayne ARM. IS. 1 Iv 
Sineu Benu Zarhez exarquia e és d'aqttels jueus matex ARM. IX, <i\ 
Sineu Rabal Beni Apditaf 5 jo. i'/ est judeorum Altnudavne 
Sineu e és den Almo jueu ARM. IX. 1 I v 
Petra Rahal Alahmar 5 jo. et est jitdearutn ARM. ¡X. I5r 
Petra Rabal abin Xuaip 5 jo. és dels jueus ARM. I X . I5r 
Petra Rahal Zamaha 5 jo. et est ¡udeorttm ARM. IX. ISr 
Montuïri Alquería Constantí exarquia et est ¡iitlearum Atmudavttc ARM. IX. IXr 
Montuïri Alquería Alabara Xjo. et est Aslrug et sneü eitts ARM. IX. IXr 
Montuïri Rahal A xal 4 jo. et est lahie ittdei ARM. IX.22r 
Momuïri Alquería d'Albenia 8 jo. Et est Asirugi de Tonase et 
tritón fratrum caram ARM. IX. 22\ 
Qui eren els j ueus de l 'A lmuda ina? Quadradoaf i rmu taxativament: 
Habitaban los judíos de ¡a ciudad de Mallorca, i/ne ast \e llamaba entonces 
Palma como es bien sabido, dentro de la Almudaina a cindadela, diutde las encontró 
Jaime I v les asignó bienes en el repartimiento, \m duda en proporción de ta que le 
habían aitxiliaJo. El barrio hebrea caía hacia la parte accijcntal de la cindadela, 
¡unta ai salar que se cedió en 1231 a tas Dominicos y confrontaba con ta plaza del 
real palacio, comunicando a una vecina puerta el nombre de MIS moradores 
Estorbarían probablemente los hebraicas vivíanlas el desarrolla del magnifico 
templa, cuvu primera piedra se asentó en 12'Jfi. pues en Iifttl consta va la completa 
traslación de ai/nella a la partida del Temple y de la Calatrava. 1 
Tal volta d ' aques ta af irmació neix el fel de la presència dels jueus , d 'anl ic assentats 
a Mal lorca , d ins l 'Almudaina i cl desplaçament ordonai per Jaume II per la) de bastir el 
convent de dominics i a la vegada es justifica r e s t ab l imen t de Ealjama hebraica en el cali 
major aprop del castell del Temple . 
Pel que fa a Pacta de donació de Jaume 1 als dominics per tal de bastir convent i 
església no es diu res sobre els jueus de l ' a lmudaina: 
... damos et cailcciiimiis ... ui perpetuant, libere el ¡ranche, loeum illum ¡tí 
Almudaviia eitisdem c i vital i s Maioriecnsis. sil uní in grandi platea que ex una parte 
res; tic i I ad viettm amplttm quod dic i tur fíe nat tel. el ex alia ad ipsam Almtidaynam et 
angulas confrontat tutu turribiis domus regie ad canslrucitJum el edifieandum 
monasterium el ecciesium dicti ordhtis predicatorio)!.~ 
Queda clar que el lloc concedi t pe! rei consist ia en una gran plaça entre el carrer de 
Eíenanot. després conegui com dels pintors i avui a m b el pompós nom de Palau reial, quan 
la denominac ió tradicional per designar l 'Almudaina sempre havia eslat la de castell reial. 
Els j ueus per res compare ixen en aquesta ocasió. Ta! concess ió datada el 12 de les kalendcs 
de juny de 1231 es complementa a m b altra donac ió , posterior, q u e Jaume I fa als j u e u s . 
José Marta Q\ \[>K \l>r>: la tiitlerio en Mallorca. Palma. l'Jlil, Vt-32. 
Lorenzo Pt-KI/ MARTINI./: "Corpus documental balear l l ) Reinado dc Jaunc 1", Faules Hcrum 
Ihilearium, Palma, l l >77. 1. 72.doc. 62. 
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datada el 3 de les nones de maig de 1236 on s 'especif iquen les donacions fetes a la ciutat i 
a la ruralia. De les pr imeres el text transcrit diu: 
. . . chimas, conccdimus et laudamus per alodium froncltum vohis ómnibus 
tudeis fidelibus nostris tum babitatoribus Maioricurtim. presentihus et fuluris. 
palticittm nostrum quod est inttts abiuidamam nustfarn in quo passilis faceré 
oratartum vestrum el sinagagom. excepta capella mea el domibus in quibus cicrici 
servientes capcUam moruri consuevitnt et excepto paludo nosiro ntaiori in quo nos 
stare consucvtmus. Quod pulatitun quod vobis damus, eoneedimus et laudamos est 
tcrminatmn et asstgnatum sieul est de ianuu terrissa usque ad umiiam medianam. dc 
ángulo in angultim; cl sieul tendit recta tinca dc ipsa iamta terrissa usque ad 
cantonan domarían Ruimundi Berengarii de Àger; et usque ad otind pórtale et 
inurum, Almudaine maioris qui aspicit usque riariam. cum ilomibtts que ibt sttnt et 
cum aqua tequie quant possitis accipere. sine tnelit et contradsctione alicuitts 
•i 
persone 
N o hi ha dubtes que aquests j ueus a leshores habitadors de Mallorques (tune 
babitatoribus) reberen un casal que era del rei (paiatium nostrum) destinat a s inagoga dins 
l 'Almudaina major {maioris) que arribava a la Riera. 
Les donacions urbanes segueixen aprop de EAlmudaina major, emperò a la part 
baixa de la vila vorejant amb la partió de Nunyo Sanç . . . 
llem damus vobis et vcslri.s sltccessoribus in perpetuïtat, per alatlium 
Irancbtnn et Itbertim ipstun plaleam nostrtmt que cst ante itinuam nostri orti sive 
iardini proitt tendit dc turri i¡>sitts artt que aspicit versas riariam usque in earrariam 
que cst satis pro¡>e a habitis que sttnt tic portiouc Xutumis Sancü. cum operatorus que 
ihi sttnt et cum ómnibus meltoramentis que ihi facete vnlttcrttis. 
A més a les rodalies de ciutat es consignen altres donacions de les quals la ubicació 
no és tan fàcil. En primer lloc Ealfóndec que els cristians mantenien temps enrere {temporc 
mauronim) a Ciutat de Mallorca, seguint els cos tums dc l 'època. Recordem que l 'antic 
all 'óndec dels genovesos fou venut als mercedaris per bastir el seu convent i en època 
cristiana eñs mercaders d¡aquell indret que seguiren a l 'Illa en l'eren un de nou a la 
parròquia de Sant Nicolau. 
llem damus, concedimos et laudamus per alodium franrhum el liherum. pro 
cimilcrio. i/lttd alfmdegnm extra civitatcm. in quo christiani, tempere maurorum, 
eonsueverant contorni i sieut t lausuin cst undtqtte In (¡no videlicet aifondega possitis 
sepeliré libere et abstdute ad voluntatcm vestram sine ment alicttius persone. 
llem damus. voncedi/nus et laudamus per alndittm franebum et liherum. 
ntctliclalcm cttittsdam orti qui se tena cum alia medictate orti prepositi Tcrrttchone 
(Jltt vera orlas est m termino itvttalts Maiorichc. in loco illa ubi exereitus fuit posilus. 
cum ómnibus arhoribus que ibt sunt et fueron. 
t / e d i l o r la publica M>ta la dala dc 11 uho \2s\ I o r e u / n l'f Kl / V f \ K l l \ i : / : "Corpus documental 
balear (I) Reinado de Jaime I". l-onles Renini Huleanum. I'alma. t ' )77. I. N.í. due . 7 4 . 
Loreri/O P É S H M . M í l I X I Z : "Corpus documental balear t i l Reinado de Jaime I". Fontes Rcrum 
Bulemiitm. Palma. I " 7 7 . 1 , 33. doc. 7 4 . 
Lorenzo !*IX1Z M l t í l l M Z : "Corpus documental balear ( l l Re inado de Jaime I", Fontes Rcrum 
Halcttruim. I'alma. I l ) 7 7 . 1 , X.C duc. 7 4 . 
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La necrópolis hebraica rio està prou definida. Al menys una d 'e l les es trobava a 
Llevant de ciutat i la meitat de l 'hort compart i t a m b el Preboste de Tarragona estaria al 
Nord (in loto illa ubi exereittis fnir posiras} a Ics immediacions de l a Real ' 1 
Li document , endemés , l'a altra dist inció en repartir les propietats disperses per !a 
ruralia illenca. 
Damus l'fium, eoneedimus et laudamus per alodium franeltuni et liberum, 
vobis fidvlibus nastrh ómnibus iudeis mine papulatorlbus et habiíatorihtis 
Maioricarum ct ullis iudeis, pivxentihus ct /uturis, et uiuversis siicicssorihtis veslris. 
ulqueriam une dicitur Haatatim et sutil quuliior ¡ásate; et ahpteriam que dicitttr 
Abéñbüssa el sunt tres iovate: et alqiwriam. que dicitur rau! Pocas et sunt i/uinqtie 
iovatc; ct alqiiciium que dicitur raul i'nalid cl sunt ipialtuir ¡ovale el ulqueriam que 
dicitur Raal Xayu cl suul tpiatuar iovatc. l't hec omiies alqiterie stvc raals sunt in 
termina de Inca. 
Una lleugera mostra és s u f i c i e n t per veure les diferències que el document deixa 
ent reveuere a l 'hora de tractar els jueus . Hn primer lloc es refereix als que aleshores 
habitaven a Mallorca (tune babitatoribiis). Després indica els jueus que ara viuen a 
Mallorca (tuaic hahitaiohhus). I s una dist inció entre j ueus presents d ' enrere a Mallorca i 
els nous vinguts? 
Podríem afirmar que la diferenciació establerta en el Llibre del Repartiment i les 
dis t incions del document de donació donen supon a l 'existència de ducs comunitats 
hebraiques a Mallorca, La preexistent , tempore maurorum. i la recent vinguda. Una i altra 
en donar suport al rei en Jaume reberen el premi conseqüent . 
La pregunta que mai ens hem plantejat és a quina almudaiiia vivien els jueus de 
Mallorca, tempore maurorum'.' Queda prou clar que a Madina Mayürqa existían dues 
alniudatnes: el barri àulic. antic recinte de la ciutat romana amb la seva pròpia muralla, on 
endemés es trobava el castell que sabem per la (.¡esta Triuiiiplialia' de Pisa que tenia un 
nom específic cassarum o sia la l lat ini t /ació de l 'àrab al-qasr i Palmudaina dels Guiñara, 
concedida a la Casa del Temple arrel de la conquesta i que el documenl dc concess ió 
designa com almttdayna judeorum. 
La recent publicació del document de donació que Jaume I signà a favor dels 
templers obri una altra possibilitat. LI document en qüestió és trasllat ordouat per Jaume , 
fill de J a u m e 1 en qualitat d 'hercu del regne de Mallorques d 'un pergami signat a Mallorca 
pel seu pare el 15 de les kaleudes de maig de 1230 on s 'especifica que els templers reberen 
en propietat almudayna judeorum, a més d 'a l t res propietats que es descriuen, l'al descripció 
del lloc. s i tuació i terres que l 'enrevotien més les / o n e s fora murada coincideixen a m b el 
que j a sabíem, f s a dir que Yal-mudayna dels Gumàra fou entregada als templers , 
jun tament amh altres terres dintre i l'ora murada , aques tes entre la ciutat i cl portiLxol. Ara 
bé en el document en qüest ió consta clar i l lampant que la donac ió és un castell quod tittlgo 
Mireia Ml I I I M \ s : "CÍesJu I r i ímtp l ia l ia per p i - a i ins lacla". tiS.II.. -t'l. Patiria. I W . 27-Mi. 
A g n c s cl Robert V | \ -Vs: La complete dc WüjonfUi'. Perpignati. 2IIU4. 24d-Ü4N. \ cure cn aquest maté i s 
v o l u m del HS.II.- Agries cl Ruhcrt V i s \ s . Rodrigue l'R! l o s : "Oonal ions a u \ lempl iers" Agraïm als amors la se'l .i 
autorització per publicar du diieuiiient que consideran! cabdal per a la c o i i c i s c n c a dc la coniiiuual mosaica a ( ullat 
de Mal lorques . 
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apeUatur castrum sitie ahnudayna judeorum. El text original, molt ampliat , es pot llegir a 
cont inuació. Es prou clar i no admet altres interpretacions. 
Aleshores quina al muda i na ocupaven els j ueus : la suposada per Quadrado quan 
afirma: dentro de kt Almudaina a cindadela, donde las encontró Jaime Iy les asignó hienes 
en el repartimiento, sin duda en proporción de lo que le habían auxiliado. El barrio hebreo 
caía hacia la parte occidental de ta cindadela, junto al solar que se cedió en 1231 a los 
Dominicos, o l 'a lmudaina de Gomera*.' 
Sabem que la concess ió del palucitnn nostrum quod est intits almudainam nostram 
in quo possitis faceré oratoríum vestrum et sinugttgutn. fou posterior a l 'entrega de 
l ' a lmudaina de Guiñara ais templers . 
Ara bé aquest document ens permet formulat noves preguntes. Tal vegada algunes 
no tenguin resposta, emperò aporten un nou enfocament al problema. 
1.- És Ealmudayna de Gumàra . l ' a lmudaina dels j ueus? 
2,- Qu ins eren els j ueus que sis mesos després de la conquesta 
vivien a un lloc qualificat com la seva a lmudaina? 
3 . - Eren els j ueus anteriors a l 'arr ibada dels catalans o els j ueus nou 
vinguts? 
4 Eou la donac ió del putaciutn intits almudainam una compensac ió 
als j ueus , diguem-lis autòctons , davant la pèrdua del seu establiment a favor 
dels templers? 
5,- Es coincident la descripció dels terrenys fora murada rebuts pels 
templers amb alguna de les terres descri tes al Repartiment o a la 
documentac ió generada després? El document de Perpinyà diu el que 
segueix: 
Més etíllà delí murs. per altra baiuia. rus tltmam una terra contigua als 
fossats, un el camino!! que voreja la suplia comença sota l'al/ub que es troba 
aprap de la parta Ra/' albelec Istel i ca envers la mar litis al mansa que és 
sobre el carrer que surt del vostre castell i continua fins la .hatea, i finí a la 
nu tr. 
f i . - Seria el riadai earzttci. que estava a la vora del castell , descrit al 
Repartiment el que fou eniregat a la Casa del Temple? N o són descr ipcions 
coincidents emperò Ics semblances són prou intenses per no acceptar la 
proposta . 
Aixi podem llegir-ho al text llati del Repartiment: 
Riat vel ortus que dieittir Alcarzuci el est claiistts ínter Alimidaynani Tempti et 
inurtim ciiutalis et t/uo\dam parielcs \crsu\ aquilonem.,. 
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Mentre que l 'hort dels tomplers és descrit al document de la manera 
següent: 
llem tlamtts vohts arttim iuxta dictum eaxtrum, infra, mema ciuitaits 
útum a tribus parlibus inter parlem vitle bominium Marxilie et luiminium 
Tarrachonensis et via/n <///<• uadií juxfa fossatum ipsitts castri elpervenit ad 
paríem iiainiuiuin Tarraelumensis. siciu ai/ua turril verswt marc 
v/t ui claudttur dit tus artus tiniit/uis parictibtis' 
Un sol document no és suficient per desmontar tota una teoria sobre els j ueus de 
l 'Almuda ina , més que secular, proposada per Josep Maria Quadra do i acceptada per lots els 
que s 'han interessat pel tema. I s habitual que aquest tipus de contarcl lcs antigues foren, són 
i seran sempre les que suren per damunt la realitat històrica. Encara ara guies turístics 
informen sobre la Palmaria inventada per Antoni Eurió. i pressumptes historiadors creen 
ciutats romanes a la parròquia de Sant Jaume. De segur qtie aquesta proposta si tindrà èxit. 
Ei fet resta clar. A maig de 12.10 l ' a lmudayna dels ( lumàra era coneguda com 
a lmudayna dels jueus, D'al tra hunda una referencia del mateix document ens conl í rma que 
tal a lmudaina o ciutadella o castell era una de les portes de Madina Mayürqa . tal c o m 
pensàvem i no podíem provar: 
Et per custrwn nullus itabitatur Mayurit aritnt vel afilis ¡nucí vel exeat vabis 
invitis, scl sicul concluí» //un/ parla cl citi publica ciutiaiis. lla sicut tleteteru via cl 
parla vestia prívala el ccstrartttn, \ictit vabis melitts et utlliïts videbiltir expediré. 
Si reprènim el document conegut gràcies a la transcripció de Villanueva podem 
observar que la decis ió de Jaume II presa l 'any I2Ó0 fou la de concentrar en un sol lloc tots 
els habitants j ueus que romanien a Ciutat dc Mallorques. Crec que el text és prou clar i no 
admet altres interpretacions: 
QuodJttdei ciciíalis Maiaricarum. tpti cniisttevcruttt marari, et sitas dainux et 
hahitationcs habere inltts aítmtduvnum cl in uliis Incis eivilatis Maiaricarum. 
Iraitstulcrimt \c cl sua d/itnicilia in certa ¡oca diente civitatis. scilicet, in tptosdam 
vicas vi it titas parata Tcmpli cl Calatravae. exlendentes se ver sus damttm seu casi rimi 
Tem/ili civitaii Maioric . in iptibiix vicis dicti Jttdei simm callum el damas 
liedificaverunt el constritxeruni 4 
El documen t donat a conèixer pels amics Vinas presenta encara allres informacions 
que c o n f i r m e n la plena importància que suposa la seva c o n e i x e n ç a i per tant j u s t i f i q u e n la 
publicació a les planes del nostre ESolleli 
D ' u n a banda la referencia a Vexareu. Per als no arabisles andatusins cs paraula de 
dillcil interpretació i els esforços fets per donar una et imologia coherent al mol són dignes 
de tenir en compte , malgrai sien inútils perquè exarca no és més que la transcripció de 
as]-s] ari / 'a o sia cl lloc on la comunita t islàmica cs reuneix quan el nombre 
d 'ass is tents es s u p e r i o r a Eaforamenl de la mesquida major. Es Eequivalen! a musxtlktque 
irobam a l 'àrab orienta!, per lant no és rar que en ser un mol gairebé exclusiu de l 'àrab 
andalusí pugui induir a confusions. El text, degudament ampliat , permet veure el mot en 
f i text c o m p l e t es pot v e u r e ¡i l ' a r t i c le esmenta t a la no ia 1 
Jaime Vil L A N I I V A; liugc fitcrortti a las iglesias de España. M a d r i d . I S S 2 . X X I I . ¡ 30 . 
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qüest ió que no és més que una transcripció Iklel de la pronuncia de la paraula dins el 
dialecte àrab de Mallorca 
Finalment l ' interès del document que ara ana l i l / am dóna a conèixer la descripció 
d 'una zona. Fora murada, que ha generat molts duhtes i ha donat lloc a molles 
especulacions . Es tracta de la donac ió del port existent a orient de la ciutat que és concedit 
als templers sola aquesta termes: 
El port ha de ser el Portitxol. Les dues torres són Ics torres Llevancres o Lavaneres 
que la documentac ió Feudal recull manta de \ e g a d c s i que es (robaven aprop de la porta de 
Gomera , envers Orient, Ara sabem qtie la distància era de mitja milla, emperò no sabem de 
quin tipus de milla es tracta. Pel que fa a la transcripció dc la paraula que dóna nom al port 
el problema és més greu. Segons els Vinas la transcripció qtie presentà el marquès d 'A lbon 
era AImon[e |c i r . per a ells és Al Moncuin . Ni l 'una, ni l 'allra tenen sentit en àrab. 
L 'ampl iac ió del mot no permei molles fantasies, 
Cal pensar en una llobada de l 'escrivà en escriure la c inquena lletra, interpretada 
com >ena< . e m p e r ò que podria ser una ^erra^. si la compartim a m b les >erres< de mar[h}. 
fiem danius, cancedimus. et litvdamm vttbfx partttttt qúod ituiga dieitnr .41-
mtmctmi. cl est extra ciutlatem. ycrsiis mcridlcm. quasi per mediem nuluiru. tibi sant 
duc lurris. CUnt ftuile sive aqua que ad temptis t •arrere dit ilur qui est ibi.'" 
tot damunt la paraula en qüest ió o a m b la lletra li nal de i / j icitu]/\ 
NI Avilés iV Polien V i s v s ; Rodrigue T'Rl I n s . : "Donation au templiers", IISAl. W l . Palma. 21104, 2 S 5 - 2 N S . 
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paraula abreviada tol just davant la mateixa. Són iguals si hé amb un irat,' irregular 
que enllaça amb la seguem que podria s e r una eonsonanl e . loi abreviai amb la virgoln 
superior . Aleshores tendríem la transcripció almarj ...jeij... j més un signe interpretat com 
e m a 1 . que podria ser també una doble i , més un regtiinyol d ' interpretació dubtosa amb 
el signe d 'abrevia tura per damunt de lot. 
En àrab la paraula port dc mar es marxa, plural marasi. El que no recullen els 
diccionaris són els d iminut ius que vocalitzen u a - y. En aquest cas la lectura ens donaria 
un mot at-mitr/ay/tifumj que seria el diminutiu de marta, és a dir al-mttravsi el portitxol. 
Sens duhtc és una proposta a \ en tu rada empero coherent amb la categoria del port en 
qüest ió que . d ' accep ta r - se , ens documentar ia que el nom tradicional del poni txol del 
Molinar de Llevant no és més que una altra herencia del moment islàmic que senyorejà 
Mallorca, degudament catalanitzada. 
Tal proposta queda avalada per la presència d ' un indret a les rodalies de ciutat que . 
segoms el text català del Repartiment, rebia cl nom de Al MOR ACÍ : 
liithtit Aimaraei i li i ¡nvades. e \óii partides en í/iiarlerades.'1 
N o he trobat conf i rmació al text llatí de l 'Arxiu Capitular de dil Repart iment , 
e m p e r ò sí a la còpia de l 'Arxiu de la Corona d ' A r a g ó que Bolarull va transcriure c o m 
almoraici que no és niés que la cataianitzaciçón del nom àrab al-tnuraysi que. malgrat la 
deformació patida en copiar la concess ió als templers quedà desfigurat el nom àrab d 'un 
indret a la zona dest inada a horts que vorejava per la part de llevant la naixent Ciutat de 
Mal lorques . Lloc que en formar part de la zona partida en quarterades va desaparèixer de la 
faç de la terra, e m p e r ò el testimoni documenta l permet reafirmar que en època islàmica el 
Portitxol fos considerat i denominat com el que era i encara és, un diminutiu de port. 
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